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2. Toö κ. Γιάννη' Αργ. Τόζη. — Μοΰ δόθηκε άλλοτε ή ευκαιρία νά εξάρω 
τήν αξία καί τίς άλλες αρετές τοΰ πρώτου τόμου τών Ενθυμημάτων. Έ δ ώ 
θά προσπαθήσω νά εξετάσω μερικά μπερδέματα, πολύ ολίγα ευτυχώς, κι' αυτά 
οχι δλα άπό φταίξιμο τοΰ έκδοτη. 
Πρώτο καί σπουδαιότερο Ερχεται τό ζήτημα τής καταγωγής τοΰ συγ­
γραφέα τών « Στρατιωτικών Ενθυμημάτων ». Είναι ολοφάνερο καί λυπηρό 
μαζί, δτι στό κεφάλαιο αυτό ό κ. Βλαχογιάννης επηρεάσθηκε ( γιά νά μή πώ 
παρασύρθηκε ) άπό τόν Π. Αιούψη, Ιστοριογράφο τής ψιλτάτης μου Κοζάνης. 
Ή ρητή μαρτυρία τού 'ίδιου τοΰ Κασομούλη ( Α ' σελ. 138) καί τοΰ πατέρα 
του ( Α ' σελ. 137) δέν άφίνει τήν παραμικρή αμφιβολία, Οτι «πατρίδα» καί 
τών δύο ήταν ή Σιάτιστα. "Οση αξία Εχει ( Α' σελ. νη' ) τό επίσημο Διάταγμα 
τής
 18/βο Σεπτ. 1842, πού στά καλά καθούμενα κάμνει τή Σουλτάνα Κ. Κασο­
μούλη « άπό Νάουσα », άλλη τόση άξια Εχουν καί τά ακόλουθα : 
α') Ό « άτυχης » χαρακτηρισμός ( = « τόν Νικόλαον έκ Κοζάνης ή Κα-
σομούλην »), πού διετύπωσε στά 1866 ό άγνωστος μου Χ. Καρμίτσης. ( Χρυ-
σαλλίς, 4 (1866) 430.) 
β') Τό «πρωτότυπο» σφάλμα ( = « υίός Ααζάρου Κασίμη »), πού Εκαμε 
στά 1924 ό Ιστοριογράφος τής Κοζάνης Π. Αιούψης. ( Παν. Ν. Λιούφη, Ιστο­
ρία τής Κοζάνης ('Αθήναι 1924) σελ. 314.) 
γ') Ό « κρυψονόητος » υπαινιγμός ( = « Κώσταινας Τζάμηνας άπό Κο­
ζάνη»), πού διατύπωσε (Α ' σελ. νζ' καί να' σημ. 1 ) στά 1829 ό Μεχμέτ Ρε-
σίτ Πασάς στό απελπιστικά περίεργο « μπουγιουρντί » του γιά τήν απελευθέ­
ρωση τής σκλαβωμένης μάννας καί τών « άδελψιδών » τού Ν. Κ. Κασομούλη. 
'Αφ' οδ — μέ βάση βέβαια τίς παρακινδυνευμένες ( δπως θ' άποδειχθή 
πιο κάτω) αυτές μαρτυρίες — ό κ. Βλαχογιάννης Επεισε τόν εαυτό του πρώτα 
μέ τό « φαίνεται » κι' ύστερα μέ τό « καθαρά », δτι « μια ήταν ή οικογένεια 
Κασίμη ή Κασιμούλη ή Κασομούλη, καί ήταν ( σ. δήθεν) άπό τήν Κοζάνη», 
ήταν επίσης επόμενο νά κάμη κι' άλλα λάθη. Καί νά, στό βιογραφικό σημείω-. 
μά του γιά τήν οικογένεια Κασομούλη, ό κ. Βλαχογιάννης αποφαίνεται (Α ' 
σελ. ξγ ' ) χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό, δτι ό συγγραφέας τών «Στρατιωτι­
κών Ενθυμημάτων » εΤχεν αφήσει κάποτε πνευματικό του κληρονόμο « τό σοφό 
συμπατριώτη του Γ. Αασσάνη ». Πρέπει νά παρατηρήσω άπό τώρα, δτι ή λέ­
ξη « συμπατριώτης » δέν υπάρχει πουθενά στό οικείο σημείωμα τού Κασο­
μούλη, πάνω στό όποιο ό κ. Βλαχογιάννης στήριξε (Α ' σελ. ξβ ' -ξγ ' ) τό συμ­
πέρασμα του. 
Τό σημείωμα αυτό μας δίνει μοναχά νά καταλάβουμε, δτι ό συγγραφέας 
τών « Στρατιωτικών 'Ενθυμημάτων » είχε δέσει « στενή φιλία » μέ τόν ξακου-
σμένον αυτόν Κοζανίτη, 'Υπουργό τότε ( 1836 ) τών Οικονομικών, καί σαν πιο 
γραμματισμένος πού ήταν, αφιέρωσε τά χειρόγραφα του ό Κασομούλης απλού­
στατα « είς τήν έπιθεώρησιν τού κ. Αασσάνη, παρακαλώντας τον νά μή άλ.-
λάξη τίποτε ούτε άπό τό λεκτικόν ούτε άπό τήν εννοιαν, άλλα νά διόρθωση 
τό όρθογραφικόν », 'Αξίζει νά σημειωθή έδώ πέρα, δτι κι' ό Αασσάνης ασχο­
λήθηκε μέ τή συγγραφή δικού του Εργου : « Τό Στρατιωτικόν τής Ε λ λ ά δ ο ς », 
πού παραμένει* δυστυχώς, ακόμα ανέκδοτο. Γιά τή ζωή καί γιά τή δράση 
τού Αασσάνη Εγραψα άλλοτε καί έγώ ολίγα τινά. Βλ. «Ήμερολόγιον Δυτ. 
Μακεδονίας» Κοζάνη 1938, σελ. 97- 109, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» Θεσ­
σαλονίκη 1939, σελ. 161 -4, Περιοδικό « Νέα Ε σ τ ί α » 'Αθήνα 1939, τόμ. 25 σελ. 
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784- 6. Πρβλ. Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ , Κοινοβουλευτική Ιστορία, τόμ. Α', 'Αθήνα 
1935, σελ. 227. 
'Αξίζει επίσης νά παρατηρήσω, δτι τά σχετικά μέ τους Άρματωλούς 
καί Κλέφτες χειρόγραφα του ό Κασομούλης τά είχε δανείσει ( Α ' σελ. οδ') 
κάποτε καί σ' Εναν άλλο φίλο του, τό γνωστό Θεσσαλό Δρόσο Μανσόλα, χω­
ρίς αυτό νά οημαίνη, δτι κι' αυτός ήταν «συμπατριώτης» του. 
"Οσο γιά Ενα άλλο σημείωμα, πού επικαλείται πάλι ( Α' σελ. ν') ό κ. 
Βλαχογιάννης γιά τή συνεργασία τού πατέρα τοΰ Κασομούλη ( άν, εννοείται, 
είναι σωστή κι' δχι σαν τή δική του τή συμμετοχή στή μάχη Σοβολάκου ! ) 
μέ τόν γνωστό κοτζαμπάση τής Κοζάνης Γιώργη Αύλιώτη στά 1795 (γρ. 1797), 
αυτό καθαυτό δέν αποδείχνει τίποτα. Μας δίνει μοναχά κι' αυτό νά καταλά­
βουμε, δτι ό Γερο - Κασομούλης βρισκότανε (ή τό πολύ, άφ' οδ ή Σιάτιστα 
είναι τόσο κοντά, είχε τρέξει βοήθεια στή « φατρία » τού Αύλιώτη ) στην Κο­
ζάνη, δπως αργότερα (1809) εΤχε λάβει μέρος στην επανάσταση τού Βλαχά-
βα στην Τσαρίτσανη, στά 1821 στην οργάνωση τής εξέγερσης τών Σερρών, 
καί στά 1822 στην επανάσταση τής ηρωικής Νάουσας, δπου καί τραυματί­
σθηκε θανάσιμα, χωρίς αυτό νά τόν κάμνη Τσαριτσανιώτη, Σερραίο ή Ναουσαΐο. 
" Ε λ ε γ χ ο ς τ ώ ν π η γ ώ ν . Ό πιο πάνω ( άρ. ά ) χαρακτηρισμός τού Χ. 
Καρμίτση, πού τόν χρησιμοποίησε ό κ. Βλαχογιάννης γιά σοβαρή μαρτυρία, 
δέν εΐναι πρώτ' άπ' δλα εντελώς δικός του. 'Απλούστατα είναι παρμένος 
άπό Εναν άλλο σχεδόν απαράλλαχτο χαρακτηρισμό ( = « τόν Νικόλαον Κοζα 
νίτην, κυρίως Κασομούλην »), πού είχε διατυπώσει προτήτερα άπ' αυτόν στά 
1861 άλλος γνωστός Ιστοριογράφος, ό Φιλήμων. ( Δοκίμιον 'Ιστορικόν περί τής 
Ελληνικής Επαναστάσεως, 'Αθήναι 1861, τόμ. Δ' σελ. 281.) Φαίνεται λοιπόν 
καθαρά καί ξάστερα, δτι ό Καρμίτσης απλούστατα μετάφρασε τή λέξη « Κο-
ζανίτης » στό δικό του « έκ Κοζάνης ». 
"Ομως καί τού Φιλήμονα ό χαρσχτηρισμός δέν είναι εντελώς δικός του. 
Είναι κι' αυτός παρμένος άπό Εναν άλλο, σχεδόν απαράλλαχτο πάλι χαρα-
χτηρισμό ( = «τόν Νικόλαον άδελψόν μας Κοζανίτην »), πού διατύπωσαν προ­
τήτερα κι* άπ' αυτόν στά 1821 οί καπεταναίοι τού 'Ολύμπου Διαμαντής Νικο­
λάου καί Γούλας Δράσκου σέ σχετική επιστολή τους. 'Αντιπαραβάλλοντας 
τήν « αλλόκοτη » τούτη φράση μέ μια άλλη επιστολή τοΰ Κασομούλη, πού 
τήν εγραψεν ό ίδιος αργότερα καί πού τήν υπόγραψε κι' δλας μέ τό πραγμα­
τικό του ονομα, ό Φιλήμονας απλούστατα Επλασσε τό δικό του : « τόν Νικό­
λαον Κοζανίτην, κυρίως Κασομούλην» ( π. π. σελ. 486 καί 488.) Ή λέξη δη­
λαδή « Κοζανίτης » χρησιμοποιείται έδώ πέρα γιά επώνυμο κι' δχι γιά δηλω­
τικό καταγωγής. "Αν, κατά λάθος, πάρουμε γιά μια στιγμή τήν επικίνδυνη 
τούτη άποψη, τότε κατά τήν 'ίδια ακολουθία, είμαστε υποχρεωμένοι νά παρα­
δεχτούμε πώς κι' οί λέξεις « τόν άδελψόν μας », πού προηγούνται τής λέξης 
« Κοζανίτης », σημαίνουν κατ" ανάγκην, δτι ό Διαμαντής Νικολάου, ό Γούλας 
Δράσκου, ό Κώστας Νικολάου, ό Ν. Κ. Κασομούλης, ακόμα κι' ό Σερραίος 
Μανώλης Παπάς, προς τόν όποιο απευθύνεται ή επιστολή εκείνη, ήταν δλο 
« αδέρφια » — άρα, δλοι ήταν « Κοζανΐτες ». 
Ή ανακρίβεια αυτή εΤναι ολωσδιόλου «τυχαία» ή καί <σκόπιμη». 'Αξίζει 
νά σημειωθή έδώ πέρα, δτι τό επίθετο τοΰ Κασομούλη Επαθε « τών παθών 
του τόν τάραχο » άπό τήν νεοελληνική γραφειοκρατία. "Αλλοι τό γράφουν 
« Κασιμούλης », άλλοι « Χασομούλης », κι' ό ϊδιος καμμιά φορά τό γράφει καί 
« Κασουμούλης ». Δέν Ελειψε, κατά τόν κ. Βλαχογιάννη, ακόμα καί τό κακέμ. 
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ψατο « Καψομούνης ». Ό Β. Κολοκοτρώνης «Μακεδονία» 1919 (στή γαλλική 
γλώσσα) σελ. 351 τό γράψει « Cosomoulis». Ά π ό κει τό πήρε κι' ό Πάνος 
Καραβιάς καί τό κούρδισε στην ελληνική « Κοζομούλης ». ( Βλ. περιοδικό « Νέαι 
Χώραι » 'Αθήνα 1930 σελ. 205 στήλη γ'. ) « Σκόπιμη » άν Εγινε άπό πρόνοια μή 
τυχόν παραπέση ή επιστολή εκείνη στά χέρια τών Τούρκων καί κακοπάθει. ή 
οικογένεια του, πού τήν εΤχε άφίσει πίσω στην e πατρίδα » του τή Σιάτιστα. 
Τρανό σημάδι τής προνοητικότητας τού Κασομούλη εΤναι καί ή άποψυγή του 
νά γράψη τά ονόματα τών καπεταναίων τοΰ 'Ολύμπου, πού άποψασίσανε νά 
τόνε στείλουνε μαζί μέ τόν αδερφό τού Διαμαντή Νικολάου στον 'Υψηλάντη 
στό Μωριά. Γι' αυτό κι' ό κ. Βλαχογιάννης ( Α ' σελ. 148 σημ. 2) παρατηρεί: 
« Ά π ό ποιους καί πόσους αποφασίσθηκε ; Κρίμα πού ό συγγρ. άπό πρόνοια 
ίσως, δέ μας δίνει τά ονόματα τους ». Τά αυτόγραφα τού Κασομούλη τήν απο­
δείχνουν κάτι παραπάνου άπό ανακρίβεια. 
Τήν ολωσδιόλου λοιπόν « τυχαία > ή καί « σκόπιμη » τούτη ανακρίβεια, 
ήρθε νά τήν ανακάτωση πιο πολύ στά 1924 ό Π. Αιούφης. Στην τοπικιστική 
του τάση νά κάμνη μνημόσυνα μέ ξένα κόλλυβα, δέν δίστασε νά διάπραξη κι' 
αυτός μια δική του, ολωσδιόλου πρωτότυπη Ιστορική ταχυδακτυλουργία : «υΙός 
Λαζάρου Καοίμη » ! Καί σαν νά μή Εφτανε αυτό, Εσπευσε κι' δλας νά πρόσ­
θεση κι' άλλα δικά του παραστόλια : τάχα πώς «ή γενεά (τού Κασομούλη) 
διεσώζετο (στην Κοζάνη βέβαια) ύπό τό έπώνυμον «Αρβανίτης», κι' ακόμα 
πώς « ήν συγγενής τοΰ οϊκου Γκοόμα ». 
Ό Π. Λιούψης εΤχε, φαίνεται, ιδιαιτέρους λόγους νά φοβάται καί γι' 
αυτό φρόντισε νά ενίσχυση τήν αυθαίρετη τούτη επινόηση του μ'επιπρόσθετα 
μπαλώματα. Σέ είδικό επιστημονικό βιβλίο, αού τυπώθηκε τώρα τελευταία δια­
βάζω, δτι ό παλιότερος Κώδικας Γεννήσεων Κοζάνης καλύπτει τήν περίοδο 
1889 — 1903. "Ερχεται τώρα ή απορία· πώς είναι δυνατόν νά διαλαμβάνεται 
έδώ πέρα αγωνιστής τής Επανάστασης του 1821; Στό ϊδιο βιβλίο διαβάζω 
ωστόσο, δτι στην Κοζάνη υπάρχουν δύο άλλοι παλιοί Κώδικες Βαπτίσεων. Ό 
Ενας άπ' αυτούς καλύπτει τήν περίοδο 1759 — 1851 καί απαρτίζεται άπό 496 
σελίδες. Ό Ιστοριογράφος τής Κοζάνης θά έννοοΰσε, φαίνεται, τόν Κώδικα 
αυτόν καί, κατά λάθος ΐσως, παρέπεμψε στον άνύπαρχτο «Κώδικα γεννήσεων 
σελ. 351 ». ( Ά . Σ ι γ ά λ α, Ά π ό τήν Πνευματικήν Ζωήν τών'Ελληνικών Κοινο­
τήτων τής Μακεδονίας. Α'. 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτ. Μακεδονίας, θεσσα­
λονίκη 1939, σελ. 69, 75 καί 76.) 
Τό δ ν ο μ α τ ή ς μ η τ έ ρ α ς τ ο ύ Κ α σ ο μ ο ύ λ η . Στό βιογραφικό ση­
μείωμα του γιά τήν οικογένεια Κασομούλη ό κ. Βλαχογ. (Α' σελ. να') διατείνε­
ται, δτι «ή γυναίκα του ( Κώστα Κασομούλη ) λεγότανε Σουλτάνα ». 'Ασφα­
λώς ό κ. Βλαχογιάννης γελάσθηκε έδώ πέρα άπό τό Διάταγμα, πού αναφέ­
ραμε πιο πάνω. Ή Σουλτάνα Κωνστ. Κασομούλη, πού μνημονεύεται εκεί 
πέρα, εΤναι αδερφή κι" δχι μητέρα τού Ν. Κ. Κασομούλη. Ό ίδιος κάνει λόγο 
(Α' σελ. 145) γιά τά δάκρυα, πού γεμίσανε τά μάτια «τών δύο μικρών καί 
χαριτωμένων αδελφών μου Αικατερίνης καί Σουλτάνας καί τής μητρός μου 
(μητρυιάς) 'Αλεξάνδρας », δταν αναχώρησε άπό τήν « πατρίδα » του τή Σιάτι­
στα γιά τό μεγάλο πανηγύρι ! 
Φαίνεται λοιπόν καθαρά καί ξάστερα, δτι ή πραγματική μητέρα τού 
συγγραφέα τών « Στρατιωτικών Ενθυμημάτων », πού είχε θεΐο της τόν περί­
φημο « άρχιποιμένα » Γιάννη Φαρμάκη, άπό τό ονομαστό Μπλάτσι τής Δυτι­
κής Μακεδονίας, θά εΐχε πεθάνει πιο μπροστά. Γιά νά φτάση πάλι ό άπόστο-
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λος τής Φιλικής 'Εταιρίας Γιάννης Φαρμάκης στίς Σέρρες κατά τό 1818, νά 
μυήση τόν Μητροπολίτη Σερρών Χρύσανθο ( Π . Π έ ν ν α , 'Ιστορία τών Σερ­
ρών, 'Αθήναι 1938, σελ. 70) καί τόσους άλλους, καί νά μείνη αμύητος ό άλ­
λοτε «γαμπρός» του Κώστας Κασομούλης ώς τά 1821 ( Α ' σελ. 135), θά πή 
πώς οί Κασομούληδες, πού εμπορεύονταν τήν εποχή εκείνη στίς Σέρρες, δέν 
θά τά είχαν καλά μέ τήν οικογένεια Φαρμάκη, πού κατοικοΰσε κι* αυτή τότε 
έκεΐ πέρα. 
Έ δ ώ τώρα προβάλλει Ενα ερώτημα : Μήπως ή δεύτερη γυναίκα του 
Κώστα Κασομούλη, ή Άλεξάντρα, ήταν θυγατέρα κανενός Κοζανίτη κι' άπό 
κει προέρχεται ή παραπάνω σύγχυση ; Ά φ ο ΰ στή σχετική ( Α' σελ. νζ' καί 
ξδ ' ) αλληλογραφία του Κασομούλη μέ τόν "Ελληνα Πρόξενο τής Ρωσίας 
στή θεσσαλονίκη (26 Αύγ. 1831 καί 23 Νοεμβ. 1834) γίνεται λόγος μοναχά 
γιά τίς αδελφές του, είναι, νομίζω, πιο σωστό νά υποθέσουμε, δτι ή « μη-
τρυιά » ( = λέξη δική του) τού Ν. Κ. Κασομούλη είχε πεθάνει στην αίχμαλω-
σία, εξόν άν υπάρχουν ϊχνη της κατόπι. 
Ή σ χ ο λ ι κ ή μ ό ρ φ ω σ η τ ο ύ Κ α σ ο μ ο ύ λ η . Στό βιογραφικό ση­
μείωμα του γιά τήν οίκογένεια Κασομούλη ισχυρίζεται επίσης ό κ. Βλαχογ. ( Α' 
σελ. ιγ' ) δτι ό συγγραφέας τών « Σρατιωτικών Ένθυμάτων » Ν. Κ. Κασομού­
λης « τά πρώτα μαθήματα στό σκολειό τά πήρε παιδί δώδεκα χρονών, δταν 
ό πατέρας του βρισκότανε στην Τσαρίτσανη ». 'Υπεύθυνο οδηγό γιά τό συμ­
πέρασμα του αυτό ό κ. Βλαχογιάννης εΐχεν Ενα σχετικό σημείωμα τού 'ίδιου 
συγγραφέα ( Α ' σελ 72 σημ. 7). Κάμνοντας λόγο γιά τά γνωστά γεγονότα 
τής Τσαρίτσανης ό Κασομούλης τονίζει έκεΐ πέρα, δτι δλ' αυτά γινότανε « καθ' 
δν καιρόν 12 £τών νέος έδιάβαζα τά πρώτα μαθήματα μου είς τό 'Ελλ. σχο­
λεΐον τούτο δηλαδή τής Τσαριτσάνης ». 
Μέ τό σημείωμα του αυτό ό Κασομούλης, ξεχασμένος κάποτε καί συχνά 
δυσκολονόητος στίς εκφράσεις του, δέν εννοούσε αυτό πού λέει ό κ. Βλαχο­
γιάννης. 'Απ' δσα γράφει άλλου ( Α ' σελ. 138) ό 'ίδιος συγγραφέας γιά τους 
συμμαθητές καί γιά τους διδασκάλους του στην « πατρίδα » του, προκύπτει, 
δτι είχε φοιτήσει προτήτερα στό σκολειό τής Σιάτιστας. 
Καί δταν αργότερα ό πατέρας του πήγαινε (1808-9) στην Τσαρίτσανη 
παίρνοντας τον κοντά του, έμεσολάβησαν τά πιο πάνω γεγονότα, οπότε 
κι' αυτός, δώδεκα χρονών παιδί « έδιάβαζε » τά πρώτα μαθήματα, αφότου 
γράφτηκε «είς τό 'Ελλ. σχολεΐον τούτο τής Τσαρίτσανης». 
Φαίνεται πώς ό Κασομούλης πήρε συμπληρωματικά μαθήματα αργό­
τερα καί στις Σέρρες. Έκεΐ, κατά τά γραφόμενά του (Α'σελ. 148), ήταν «γνω­
ρισμένος μακρόθεν» μέ τους γυιούς τοΰ γνωστού μεγαλέμπορα Μανώλη' 
Παπά, πού κατά τήν επανάσταση τής Χαλκιδικής στά 1821 ανακηρύχθηκε Γε­
νικός 'Αρχηγός καί Προστάτης τής Μακεδονίας. Έκεΐ, κατά τά γραφόμενά 
(Α ' σελ. 45) τοΰ 'ίδιου πάλι, είχε γνωρισθή καί μέ τόν γνωστό άρματωλό του 
'Ολύμπου Γούλα Δράσκου, «φίλου τού πατρός μας είς Σέρρας άπό τά 1813 
Εως 1816». θ ά ήταν ασυγχώρητο νά μή παραδεχτούμε πώς πήρε κι" έκεΐ πέρα 
συμπληρωματικά μαθήματα, άφοΰ ό ϊδιος (Α' σελ. 169 σημ. 5) άνομολογεΐ μέ 
χαρά καί μάλιστα μέ κάποια αυταρέσκεια, δτι «τοΰτο τό όργανον (=τζιβούρι) 
τό έδιδάχθην συστηματικά άπό διδάσκαλον μουσικόν Όθωμανόν είς...Σέρρας». 
" Α λ λ α α θ ώ α π α ρ α σ κ α λ ί σ μ α τ α . α') Τήν τόσο γοητευτική διή­
γηση του ό συγγραφέας τών « Στρατιωτικών Ενθυμημάτων » τήν αρχίζει άπό 
τή στιγμή πού ό πατέρας του τόν Εστειλε άπό τίς Σέρρες μ' εμπορική άπο-
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στολή στην Άλεξάντρεια. Μέ βάση δσα ό ϊδιος γράφει ( Α' σελ. ιγ' και 132 
σημ. 1 ) γιά τά περιστατικά της επιστροφής του κατώρθωσε να εξακρίβωση 
ό Βλαχογιάννης, δτι ή αρχική αναχώρηση του άπό τις Σέρρες Εγινε το Δε­
κέμβρη του 1820. "Αξαφνα δμως κάπου άλλου ( Α' σελ. να' ) ό ϊδιος ό Βλα­
χογιάννης γράφει, δτι «ό Ν. Κ. Κασομούλης κίνησε Φλεβάρη του 1820 μ* έμ-
πορικήν αποστολή γιά τήν Αίγυπτο και Σμύρνη ». Ό μήνας « Φλεβάρης » πρέ­
πει νά διορθωθή έδώ πέρα είς « Δεκέμβρης ». 
β') Περιγράφοντας (Α' σελ. 139 — 142) ό Κασομούλης τή νευρική κατά­
σταση, πού επικρατούσε στους συμπατριώτες του, αφότου γύρισεν αύτύς στή 
Σιάτιστα, λέγει : « "Αλλοι πάλιν έγραψαν προς τον Λασπάν Νικόλαον ε[ς 'Ιωάν­
νινα, νά τους περιγράψη. τί όργανίζεται αναμεταξύ Σουλιωτών και Άλήπα-
σια ». Κάτω άπο το όνομα Λασπάς ό κ. Βλαχογιάννης υποσημείωσε: « Ό Νι­
κόλαος Λασπάς άπο τήν Καστοριά, γραμματικός του Χουρσίτ Πασά στα 
Γιάννινα». 'Ασφαλώς ό κ. Βλαχογιάννης κάνει λάθος έδώ πέρα. Ό Νικόλαος 
Λασπας ( βλ. πρόχειρα κατάλογο Φιλικών του Φιλήμονα ) ήτανε Σιατιστινός. 
Γι' αυτό κΓ ol συμπολίτες του ζήτησαν άπ' αυτόν τις παραπάνω πληροφορίες. 
y') Περιγράφοντας πιό κάτω (Α' σελ. 143) τή μυστική συνεδρίαση, πού 
?γινε στή Σιάτιστα τό Σεπτέμβρη του 1821 γιά νά βγάλουν αντιπρόσωπο γιά 
τό μεγάλο Συνέδριο τών Άρματωλών του 'Ολύμπου, ό Κασομούλης άναφέρ-
νει και τό δνομα « Νεόπουλος » ανάμεσα στων άλλονών συμπατριωτών του, 
ποολαβαν μέρος στή μυστική εκείνη συνεδρίαση της Σιάτιστας. Κάτω άπό το 
δνομα αυτό ό κ. Βλαχογιάννης υποσημείωσε : <· Τό γνήσιο δνομά του Κ. Νιό-
πλιος». θ α ρ ρ ώ πώς γίνεται έδώ πέρα κάποια σύγχυση. Ό Γιώργης Νιόπλιος 
κι' δχι ό αδερφός του Κώστας λάβαινε μέρος ενεργό σέ πατριωτικές ταρα­
χές. Αυτός ήταν, πού εσωσεν αργότερα τήν πατρίδα του άπό δυό επιδρομές 
Τουρκαλβανών, και πού τά δημοτικά τραγούδια της Σιάτιστας τόν εξυμνούνε 
γιά τόν πιό μεγάλο ήρωα της. ( Βλ. σχετικό άρθρο τού μακαρίτη καθηγητή 
Ά θ. Κ α ν α τ σ ι ο ύ λ η , στό «'Ημερολόγιο Δυτ. Μακεδονίας», Κοζάνη 1934, 
σελ. 161. 'Επίσης έ'τερον του επίσης μακαρίτη Λυκειάρχη θ . Κώτσιου, στό « Μα-
κεδονικόν Ήμερολόγιον », θεσσαλονίκη 1931, σελ. 115.) 
δ') 'Αναλαμβάνοντας ό Κασομούλης ν* αντιπροσώπευση τήν « πατρίδα » 
του Σιάτιστα στό Συ\έδριο τών Άρματωλών του 'Ολύμπου, ανάμεσα στ' άλλα 
αγαθά πού παραμέρισε, μιλεί ( Α' σελ. 144 ) και γιά « ταίς ποοξενειαϊς τών 
ευγενών και ωραίων και σεμνών παρθένων τών δύο πολιτειών εκείνων ». Μή 
γνωρίζοντας ό κ. Βλαχογιάννης, Οτι ή Σιάτιστα χωρίζεται σέ δύο συνοικίες 
σχεδόν ίσοπληθείς και κάποτε - κάποτε ανταγωνιστικές σέ ζητήματα ιδίως γαμ-
προθηρίας, υποσημείωσε : « Της Σιάτιστας και της Κοζάνης ». Αυτό λοιπόν 
πρέπει ν' άντικατασταθη μέ τά ονόματα τών Συνοικιών της Σιάτιστας, δηλαδή 
«της « Χώρας και της Γεράνειας ». 
Γ ε ν ι κ ή α ν α κ ε φ α λ α ί ω σ η . 'Απ' δλα τά μπερϊέματα, μικρά ή με­
γάλα, σκόπιμα ή αθώα, πού είδαμε πιό πάνω, προεξέχει βέβαια τό ζήτημα 
της καταγωγής του συγγραφέα τών * Στρατιωτικών Ενθυμημάτων». "Ενα αρ­
χαίο ελληνικό ρητό λέγει: « Ε ν ό ς κακού τεθέντος, μύρια έπονται». Στην πε­
ρίπτωση τούτη, ή πηγή δλων τών κακών είναι ή πιό πάνω μαρτυρία τού 
Καρμίτση και ή άλλη τού Λιούφη. Στην καλοπροαίρετη προσπάθεια του να 
συμβιβάση ό κ. Βλαχογιάννης τά ασυμβίβαστα, γράφει : « Γιά νά κάμουν και 
ol δύο συγγραφείς τό 'ίδιο λάθος, ή οικογένεια της Κοζάνης ήτανε πιό γνωστή 
σ' αυτούς άπό τήν άλλη της Σιάτιστας ». "Ετσι λοιπόν δημιουργείται τώρα 
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στα καλά καθούμενα και ζήτημα οίκογένειας Κασομούλη στην Κοζάνη, μέ 
δεύτερο κλάδο στή Σιάτιστα, πού νά κρατάη κι* αυτός δήθεν άπό τόν πρώτο 
κλάδο της Κοζάνης ! 
Και τώρα ό καταζαλισμένος άπ' ολον αυτόν τόν κυκεώνα αναγνώστης 
διερωτάται : Ποια είναι έπί τέλους ή αλήθεια ; Νά τί συμβαίνει : "Οσοι δώ­
σουνε πίστη στό βιογραφικό σημείωμα του κ. Βλαχογιάννη, παραδέχονται δτι 
ό Κασομούλης ήταν άπό τήν Κοζάνη. "Οσοι πάλι διαβάσουνε τή ρητή μαρτυ­
ρία του ϊδιου (Α ' σελ. 138) και του πατέρα του ( π. π. σελ. 137) παραδέχον­
ται δτι « πατρίδα » και τών δύο ήταν ή Σιάτιστα. Φέρνω παραδείγματα : 
"Οταν, έδώ και κάμποσους μήνες, κυκλοφόρησε στην 'Αθήνα ό Α' τό­
μος, ό ανταποκριτής του «'Εθνικού Κήρυκα» της Νέας Υόρκης κ. Μιχ. Ρόδας 
έσπευσε νά τηλεγραφήση : «:Ό γνωστός Ιστοριοδίφης κ. Βλαχογιάννης έξέδωκε 
τά αυτόγραφα του έκ Κοζάνης Κασομούλη, τά όποια αποκαλύπτουν νέαν με­
γαλειώδη μορφήν της Έλλ. Επαναστάσεως του 1821 ». "Οταν δμως ό καθη­
γητής και ακαδημαϊκός κ. Κεραμόπουλλος παρουσίασε τον Α' τόμο στην 
'Ακαδημία 'Αθηνών, θεώρησε καλό νά τονίση, δτι ό συγγραφέας του βιβλίου 
γεννήθηκε «εις τήν πετρήεσσαν Σιάτισταν τής Δυτικής Μακεδονίας έκ πατρός 
Σιατιστέως κλπ.» (Βλ. εφημερίδα «Βόρειος Ε λ λ ά ς » Κοζάνη, φύλλο 11 Φλε­
βάρη 1940, σελ. 1 και Πρακτικά τής Ά κ α δ . 'Αθηνών τόμ. 15, 1940, σ. 9 έξ.) 
Αυτή λοιπόν, νομίζομεν, δτι είναι και ή πραγματική Ιστορική αλήθεια. 
Néa 'Υόρκη, 7 'Απριλίου, 1940 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓ. ΤΟΖΗΣ 
3. Του κ. Εΰαγγ. Στ. Τζιάτζιου,— Τό Πισοδέρι - Φλωρίνης πατρίς του 
Ν ι κ ο λ ά ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Κ α σ ο μ ο ύ λ η.— Περί τής καταγωγής πολ­
λών σημαντικών προσώπων τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, ώς και άλλων επο­
χών, προεκλήθησαν συζητήσεις και έριδες. Τούτο οφείλεται έν μέρει μέν είς 
τήν Ελλειψιν μαρτυριών, βιογραφικών ή και άλλων συγχρόνων γραπτών μνη­
μείων, πολλάκις δμως και είς τόν τοπικιστικόν έγωϊσμόν τών ασχολουμένων 
μέ αυτούς, οί όποιοι θέλουν νά οικειοποιηθούν σημαίνοντας άνδρας ξένης κα­
ταγωγής ώς προερχομένους έκ τής ιδικής των ιδιαιτέρας πατρίδος.' 
Τοιαύτη συζήτησις προεκλήθη και δσον άφορα είς τήν καταγωγήν του 
Μακεδόνος Νικολάου Κωνσταντίνου Κασομούλη, ή οποία έγένετο αφορμή νά 
παραπλανηθή και ό έκδοτης τών « Στρατιωτικών 'Ενθυμημάτων » του Κασο­
μούλη, Γιάννης Βλαχογιάννης. 
Ή Κ α τ α γ ω γ ή τ ο υ Κ α σ ο μ ο ύ λ η . Ό . κ. Βλαχογιάννης γράφει : 
« φαίνεται πώς ή οικογένεια κρατούσε τή ρίζα της άπό τήν Κοζάνη » (σελ. μθ'). 
Ώ ς δικαιολογίαν τής πιθανότητας ταύτης παρουσιάζει μίαν μαρτυρίαν τού Π. 
Λιούφη (Ιστορία τής Κοζάνης σ. 314), οπόθεν δανείζεται μίαν πληροφορίαν 
είλημμένην δήθεν έκ του Κωδικός γεννήσεων του σωζόμενου έν Κοζάνη, καθ' 
ην «Νικόλαος Κασίμης ή Κασιμούλης » ( οδ ή οικογένεια διεσώζετο ύπό τό 
έπώνυμον « 'Αρβανίτης »), αξιωματικός τής φάλαγγος, ήν συγγενής τού οϊκου 
Γκούμα, υΙός τού Λαζάρου Κασίμη ». Ή πληροφορία αυτή ελέγχεται ανακρι­
βής, καθόσον ό πατήρ του συγγραφέως τών « Στρατ. 'Ενθυμημάτων > έλέγετο 
Κωνσταντίνος και ουχί Λάζαρος. "Ωστε τό επιχείρημα τούτο καταπίπτει. 
Τό δεύτερον επιχείρημα τού Βλαχογιάννη, είλημμένον έκ τών γραφομέ-
νων αυτού τούτου του Κασομούλη (χωριστή προσθήκη τών Άρματωλικιών ) 
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